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1. La RevoZ1wWn IndustriUJl y el Trabajo.
La destrucción ·de·los'líJ.Odelosmedievales- en-los sistemas
~conómicosdeproducciónocasion:adapor la: BevoluéiónIndus-
tria}, se experimentó en diversos grados-da-intensidad-en las
distintas .economías-naeíonales-de .Europa.. La dnstalaeión de ,
nuevossistemas fabriles, con sus relacíonamíentos i.IIwersonales
que desmembró los antiguos modelos fanilliares'Y' comunidades
dentro de la próduceiónen-gran-eseala, .la explotación de los
trabajadores aun no:protegidos por los síndieatos gremiales,
)a;@seJJiª¡,.1a, desoeupaeíén-y la pobreza, indujeron-a muchos
científicos sociales a un estudio más detenido de los modelos
de producción.
"El primer sindicato obrero con miras a convertirse en
" organización inter·naéionalde trabajadores de todos los paí,
"ses, que señjó como objetivo la transformación.idel . orden
" social y político existentes, fue la '~FederaciónCotnu:riista"
'''!fuIí:dadá,· en Londres ·enI838, en-Ia cuállosciÍréulos labo-
" rales tuvieron, sin embargo, menos importancia que los ..paJ;~
" ticipantes de las, clases. educadas' ';{l)
(1) KULEMAN, pág. 201.
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Por el año 1848, se advirtió con claridad elcarácterinter-
'".1láciottal"de la Revolución Industrial, y la revolución fue to-
"':marido 'lugar en los principales países europeos, Susideas eo- '
:'.menzáron a' intercambiarse 'librémente cuando los'obreros, es-
~'pécialmente los más diestros, tales COInO los 'impresores, empe-
COtaron a viajar de un país a otro. Algunos' escritores habían
(apoyado elaju:stede ,la nue-Va" sociedad 'a ,los individuos en
-lügar del caso inverso.' Kárl. Marx, quien con Engels, 'escribió
;;él('Ma:iÍÍfiesto Comunista " queapareció en el año 1848, adoptó
crúta posléiéndistinta. El Manifiesto Comunista fue el primer
':pl8.ttteo claro dsl-Marxismo y el primero en reconocer a los
-siíidicatos obreros u organizaciones de obreros como el vehículo
.económico para alcanzar el poder político. Se consideraba in-
"dispeD}'lable el apoyo de los obreros para que el comunista
"_revolucionario aleanaaraelpoder. Las denuncias que los obre-
",tos eratrexplotádos sistemátíéamenterpcr-Ios' dueños de las
j:fábricas o por los dueños "de los medios de producción, corres-
-:poridierón a Marx, quien propugnó el derrocamiento de la
"clase capitalista' 'por la "clase obrera" y la implantación de
'una sociedad sin clases mediante la dictadura del proletariado
'::1:el comunismo.
En Londres, un grupo de refugiados se congregó alrede-
':dor"de'Marx y con unos-pocos anarquistas denota, con el
';apoyo' de los sindicatos' Obreros fundaron la 'Ll¡l.'; Internacional
len'1864, que 'se llamó entonces, Asociación Internaeional de
-Trabajl1dores.C) ']fue en realidad la' primera organización in-
(2), El Profesor 'Salíg Perlmanconsidera a los sindicalistas brítá-
meas como quienes iniciaron y estimularon a sus compañeros en la
müeva ,,' ínternécíonal :
"El Organismo Internaciona~ generalmente se, considera como obra
;«aeKarlMátx' para propagar 'ef socíálísmo 'fiiternacíonal. 'AdeCir
"f'Verdad, su punto depártida fue el esfuerzo práctíco rde los dírí-
~'gentes obreros británicos para organizar a los trabajadores del
'" contínente' yévitar la Iniportaciónde los 'rompe-huelgas".
8wG PERLMÁN,lThe Historyof Trade Unionisni in the UnitedStates,
gasto M. Kelley, Inc, New York, 1950, p. 73.
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ternaeional de trabajadores· aunque más bien se trataba de
una organización política. Se ocupó especialmente de formular
los principios que habían de regir a la clase obrera en sus
luchas sociales y políticas, particularmente en lo r€ferente al
rol de los sindicatos de trabajadores, cooperativas, nacionalL
zación de las industrias claves y la tierra, el rol de los obreros
en las elecciones yel rol del Estado mismo. Desde el principio,
los sindicatos obreros británicos jugaron un papel muy impor-
tante en la primera internacional, pero la acción política de
esta última condujo a disensiones internas y a su eventual des-
aparición. La 1:¡l. Internacional, cabe advertir, se formó desde
arriba hacia abajo, en vez de serlo·a la inversa; esto fue tam-
bién una causa de su desaparición.
El desarrollo del proceso industrial exigía un grado cre-
ciente de capacidad intelectual en quienes se habían compro-
metido en él. Hubo, además, una mayor demanda por la edu-
cación, por la educación completa, resultado de los muchos
problemas que surgían respecto a los nuevos procesoseconó-
micos y a sus fundamentos políticos y sociales.
La organización industrial, con su intensificación de la
producción, condujo a mayores presiones económicas tales como
la presión descendente que sufrieron los salarios. Lo cierto
fue que la industrialización se acompañó de crisis económicas
que para ciertos economistas tuvieron el carácter de inevita-
bles como el ciclo de la vida misma, agregando un nuevo
factor o, al menos, recalcando un nuevo factor en la vida eco-
nómica, tal el de la inseguridad. La mayor educación trajo
aparejada una mayor inseguridad. Comenzó entonces "la bús-
queda febril del remedio para este mal, por un grupo de socia-
listas a quienes Karl Marx llamó "utopistas", desde que sus
proposiciones carecían de base "científica", por ejemplo no
eran Marxistas. Mientras tanto, en autodefensa contra las fuer-
tes presiones económicas del momento, los trabajadores indi-
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.viduales comenzaron a formar organizaciones en sus propios:
círculos y a crear las uniones obreras modernas sobre bases
nacionales. No fue, sino, hasta fines del siglo diecinueve eTh
que aparecieron las verdaderas uniones de trabajadores inter..
nacionales:
"La organización obrera internacional presupone un cier--
" to grado de desarrollo de sus propias organizaciones nacio-
" nales, al menos en la m-edida que concierne a sus objetivos.
" prácticos". e)
En la época de la 2lil Internacional (de la cual los anar-
quistas quedaron excluidos) que se estableció en 1889, muchos:
obreros habían llegado a la conclusión que una organización.
política internacional (aun cuando se ocupara de problemas
laborales) estaba mal dotada (particularmente en vista a los.
objetivos políticos totalmente distintos que sostenían losmiem-
bros de las uniones para atender las inmediatas necesidades.
de carácter económico internacional. En verdad, algunos soste-
nían que el mismo color político de la Internacional constituía.
un obstáculo. Esta segunda Internacional se ocupó de la unifi--
cación de la clase obrera, y de la actitud hacia el Estado, el
capitalismo y la guerra:
" ... los Congresos Obreros Internacionales, los Congresos:
"Nacionales Síndieales y Laboral Socialistas, los Congresos.
"Socialistas Internacionales y demás organismos similares.
" congregados bajo diversas denominaciones ... fueron todos
" políticos al principio, pese a la concurrencia de muchos dele-
" gados obreros o sindicalistas y la ocasional atención qu-e'
" merecían los problemas sindicales". (4)
(3) J. SASSENBACH, Twenty Five Years of International Trtuie:
Unionismo -International Federation of Trade Unions, Amsterdam,.
1926, p. 3.
(4) Ibid., pág. 5.
::n. lF01''Yiweión de/los Seúitaifiados Obreros Int'ernaiYiónales
(ITS).
A fines de la décadad~ 1860, las organizaciones de fabri:
-eantes de guantes de Alemania, Austria, Francia, Dinamarna
y Suecia comenzaron a enviar representantes. a los distintos
-eongresos. En 1867, la Unión de Ingenieros de Gran Bretaña,
tenía una filial en Francia, once en -los Estados Unidos y
.algunas e11 otros puntos del Imperio Británico." En 1871, se
concluyó un convenio mutuo sobre problemas sindicales entre
Tas organizaéioiiesdefabricantes de guantesdeAustria, Ale_
:mama, Suecia y·N'oríúiga. Los' obreros dei tabaco, siguiendo
-el 'mísmcmodelo fundaron; bajo los auspicios' de laAsociación .
.de!'Fabricahtes de cigarios' deLondres, una F·ederaéÍón Inter-
;riacional'de Obreros del Tabaco que desapareció poco tiempo
:más tarde.'En' 1873, Tos obreros alfareros crearon una Organi-
'zaeión-Central' de 'Alfareros'cón asiento principal enAlemania
-eineluyendo cómo:rilienibros a los de Austria, Alemania, Hun-
.gría y Suiza; esta organización desapareeióeuando los alema-
nes aprobaron las así llamadas "leyes Socialistas". Una Fede-
ración Internacional de Obreros del Vidrio se fundó, de acuer-
-do a los informes correspondientes, e11 el año 1884 con miem-
'bros de Bélgica, Francia y Gran Bretaña, a pesar que hay
'informes que aseguran que dicha organización fue fundada
i-enelprimer eongresn tintemacional' de Tos :obreros -del vidrio
'Ve:dficada en -Loridres en 1889, pero:
"Solamente con el desarrollo de los Congresos Internaeio-
:"ilalesLaborales y Socialistas, o sea, desde 1889, este movi-
." miento sindicalista internacional co'mienza a tener una apa-
." rieneia más sólida. Fueron justamente estos congresos, que
." ofrecían a los representantesde diversos organismos la opor-
.,' tunídad de -reunirse, los -que -contribuyerdnsustancialmente
." a estrechar las relaciones entre los sindicatos de los países
" individuales. Además fue verdaderamente 'desde -el período
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t , t.'
" posterior a 1889. que comenzó el desarrollo real de las orga-
"nizaéiones sindicales internácionales". (")
;Tambi~nen. 1889 otros Secretariados Obreros Internacio-
nales (ITS) se crearon o re-establecieron, entre los sombrereros,.
los zapateros y los cigarreros, (más tarde lo hicieron losobre-
ros del tabaco). En 1901, se estableció en Copenhague el Secre-
tariado Internacional de Centros Nacionales de Sindicatos
Obreros que fue precursor de la Federación Internacional d-e.
Sindicatos Obreros (IFTU) y de la Confederación de Sindicatos.
Obreros Libres (ICFTU). El Secretariado Internacional de los.
Centros Nacionales de Sindicatos Obreros, había nacido bajo
los auspicios de los dirigentes sindicales franceses y británicos.
como un movimiento contra la dominación socialista de la.
2l.l internacional. El examen de los problemas mutuos fue la
principalp~eocupación de este nuevo organismo laboral int-e~­
nacional como asimismo la reconciliación de los más diversos.
tipos de sindicatos representados por los fuertes sindicatos.
financiados por Alemania y el sindicalismo revolucionario fran-
cés. Esta nueva organización laboral enfrentó también la riva,
. lidad de la 2l.l.Internacional que no había abandonado sus
intereses en el trabajo y era firmemente apoyada por el movi-
miento de sindicatos obreros de Alemania. En algunos países,
la .Iey prohibía los sindicatos obreros, o bien los gobiernos.
prohibían que éstos se unieran a las organizaciones interna-
cionales , tal fue el .caso de Austria. Pero estos sindicatos.
siguieron libres de unirse a la Junta de Informaciones Inter-
nacionales. El Secretariado Internacional de los Centros Sin-
dicales Nacionales y también casi todos los Secretariados Obre-
ros Tnternaeionales constituyeron poco más que juntas de
.informaeión en.aqueLmomento.
Las relaciones del ITS. con todo el movimiento sindical,
tanto nacional como internacional, no fue lo sufieientemente
(5) KULEMAN, pág. 235.
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:fuerte como para beneficiar ya sea al sindicalismo obrero o al
.socialismo. Por esa razón, cuando se trató el problema de crear
una Internacional de Impresores (especialmente el grupo más
'ilustrado) no se logró el predominio de las fuerzas ni eeonó-
znieas ni políticas.
"En primer lugar, había una cuestión de principios en
." la relación con el socialismo; ...muchos <le los que simpa.
-', tizaban con la idea (de fundar una Federación de Imprs,
'" sores) eran reacios porque temían asociarse a cualquier
'" grupo político y representaban el punto de vista de la neee-
-', sidad de que todas las fuerzas del proletariado se eonere-
." taran por el momento, a sus dominios eeonómieos ; ...
"El último problema giró sobre la posición de los sindi-
.,' catos obreros en la política. Si bien algunos de los partiei,
." pantes recomendaban ocuparse de los problemas económicos,
" sociales y políticos, otros consideraban que el hecho de traer
." la política a los sindicatos era perjudicial. No pudieron
." llegar a un acuerdo respecto a ninguno de los principios,
"de tal manera que todas las proposiciones a este respecto
-', quedaron rechazadasv.I")
Durante ese período, se formó un sinnúmero de otros ITS,
eagrupando cada uno los obreros de industrias particulares,
por ejemplo, los mineros, los metalúrgicos, etc., respondiendo
.a problemas impuestos por la internacionalización del comercio
(carteles, monopolios, intensifieaeióm de la competencia en al-
,gunos sectores que provocaron una disminución de los sala-
:rios, etc.). Los obreros demostraron un definitivo interés por
las condiciones que afectaban a la clase trabajadora en algunas
-de las ramas del comercio o la industria de otros países, ya
-que los artículos que ellos elaboraban trasponían' los límites
nacionales 'en cantidades cada vez mayores. La' solidaridad
-de los obreros comenzó a hacerse sentir en las esferas indus-
triales y traspuso los límites nacionales; El· comercio- se-había
(6) KULEMAN, W., Die Berufsvereine, 1913, págs. 236-239.
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internacionalizado Y por tanto se evidenciaba cada vez más
la necesidad de que los sindicatos se internacionalizaran tam-
bién, o sea que se advirtió la necesidad de fundar organiza-
eiones internacionales. La inseguridad económica cobró también
carácter internacional. La debilidad de las organizaciones obre-
ras individuales no podía triunfar en las esferas puramente
nacionales; las organizaciones locales y nacionales de obreros
se vieron precisadas a asumir un carácter internacional. Mien-
tras la noción abstracta de la solidaridad obrera, enunciada
por los teóricos socialistas como asimismo el concepto de lucha
de clases, estaban todavía arraigados en la masa obrera, comen-
zaron; a verse ensombrecidos por problemas económicos reales
que exigían una solidaridad práctica sólidamente enraizada
en el trabajo. En otras palabras la solidaridad del trabajo
nacional comenzó a cobrar carácter internacional en tanto que
los conceptos socialistas, que no ofrecían una base a esta nueva
solidaridad, quedaron relegados al olvido.C) Una de las for-
mas en. que se expresó esta solidaridad fue a través de la for-
mación del ITS que trataba de hacer en el campo internacional
lo que sus filiales (federaciones) hacían en el nivel nacional.
Pero los conceptos socialistas si bien se esfumaban del
aseenario no desaparecieron totalmente:
"Algunos de los Secretariados Obreros Internacionales
~, tuvieron un criterio más amplio de sus finalidades y obje-
~, tivos... Hay algunos que se declaran abiertamente en favor
~'del control de los trabajadores, de la socialización o de los
" cambios similares en; la propiedad y en la organización de
~'las industrias en las cuales están ínteresadosv.I")
Pronto se descubrió que los ITS cuyo número fue aproxi-
:madamente, de 26, entre 1900 y 1914 no funcionaban eficaz-
. ('if trnejeiiJ.iíloconcreto 'lo constitUye-el actUaJ.Forido· Solfdarfo
temaeíonal del ICFTU.
(8) Ibid.
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mente si trataban de cubrir sólo una pequeña. parte de un',
comercio o industria determinada:
"Por el año 1927, los 26 ITS operaban normalmente. Sin,
" embargo, algunos de 'ellos, enfrentaron dificultades cada vez
" mayores debido al hecho que sus asociados eran poco nume..
" rosos, y estaban destinados a seguir siendo, pocos, 'en, tanto
" que sus tareas y el alcance de sus actividades crecían a la
" par de los más poderosos. Por consiguiente, era natural que
" la gente responsable de estos movimientos buscase métodos
"más convenientes para vencer tales dificultades. Evidenfe_
" mente, el método d-e amalgamientofue el que primero se les.
" presentó".CS)
Evidentemente, también la amalgamación presentó sus di-
ficultades en forma de conflictos personales, en la selección
de los dirigentes de las recientemente fusionadas organizacio-
nes como así también en lDS problemas administrativos. No
obstante, los ITS de los comercios afines estuvieron desde el
comienzo bajo una firme presión para fusionarse y formar
organizaciones más grandes. El costo de los congresos inter-
nacionales y los viajes, exigían contar con personal compe-
tente y oficinas adecuadas. La publicación de boletines en
varios idiomas, la coordinación de las operaciones, el inter-
cambio de informaciones, la provisión de intérpretes y tradue-
torés, las representaciones en otros organismos internacionales
y una infinidad de otros problemas (sin mencionar las barre-
ras de los idiomas) probaron ser demasiados para las asocia-
eíones de obreros basadas en oficios, individuales o espeeíali-
zaciones o sea, basadas en filiales de pocos adherentes. De 'aquí
que hubo fuerte presión para fusionar las organizaciones labo-
rales internacionales en uruseeretariado (ITs) que abarcara
una industria. Este. ,secretariado (ITS), que se basó original-
(9) WALTER.SCHEVENELS, A Historical,Precis, Forty Five 'Years,
1901-1945 IFTu, publicado por la Junta de Síndicos de la Federación
Internacional de síndicatos obreros, Bruselas, 1957.
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mente en artesanías u oficios individuales, fue gradualmente
reemplazado por un nuevo tipo de Secretariado (ITS) "indus~
trial" compuesto de .grupos heterogéneos de obreros que no
se sentían ligados por lazos de oficios comunes.
Los Secretariados Internacionales de Obreros generalmen-
te se formaron por federaciones o sindicatos nacionales, los
que agrupaban a los trabajadores de un comercio o una indus-
tria dentro del ámbito nacional. Por ejemplo, en, los Estados
Unidos, el Sindicato Nacional Obrero Agrícola pertenece al
ITS de obreros del campo que se conoce con el nombre de Fede-
ración Internacional de Trabajadores del Campo (ILF). Esta
unión americana, aunque pequeña, que provee servicios a todos
los obreros agrícolas de los Estados Unidos, es miembro de la
.AFL-CIO, (quea su vez es miembro del ICFTU). Por consiguiente,
aunque de una manera indirecta está representada en los círcu-
los internacionales; su voz directa, en el ámbito del trabajo
internacional es asegurada por su afiliación al ILF. En ciertos
casos, los ITS han tenido algunos afiliados del mismo país. Esto
ocurre cuando el ITS se compone de uniones de federaciones
en industrias afines; por ejemplo, el Sindicato Internacional
de Asociaciones de obreros ·de la alimentación y bebidas que
. incluye a los carniceros, panaderos y cerveceros; por esta
razón, es que 'tiene varios afiliados americanos. Los afiliados
pagan al ITS en base al número de sus miembros y a menudo
tienen voz en la conducción, proporcionalmente al número de
asociados de cada uno de ellos. Todas las oficinas centrales
del ITS están situadas en Europa, con algunas oficinas ocasio-
nales instaladas en el hemisferio Occidental o en Asia. El
encargado de atender los asuntos diarios del ITS es el Secre-
tario General quien, con frecuencia, contrata empleados para
dicho Secretariado. El es el responsable de la publicación del
boletín en varios idiomas y de la coordinación de la tarea de
afiliadas; igualmente es el encargado de velar por la rea-
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Iizaeión d.e las reuniones, y nene colaborar en la cond.ucción
de los congresos, representar al ITS en las reuniones, como
por ejemplo en .las de 'IDO y demás organismos Internacionales
del Trabajo y en general le corresponde controlar los asuntos
de la organización (incluso los asuntos financieros que gene-
ralmentedeben ser revisados por una comisión designada por
los congresos anuales, bienales o bien trienales). También al
frente de ITS está el Presidente cuya responsabilidad es más
bien de naturaleza honoraria. El Presidente representa al ITS
en los actos y convenciones,es quien debe pronunciar discursos
pero no participa, generalmente, en la tarea diaria.
Colaborando con el Secretario General y el Presidente en
la dirección del ITS en los congresos, hay una comisión ejecu-
tiva que está formada por funcionarios procedentes ele las
filiales más importantes del ITS. Aparte -del comité ejecutivo,
existe, a veces, otra comisión que colabora en la organización.
Generalmente, el ITS no trata con los centros nacionales
a los cuales pertenecen sus afiliadas. La razón de eso es que
los centros nacionales pertenecen al ICFTU. Esto no quiere
decir que no hay en absoluto relaciones entre los dos, puesto
que los funcionarios oficiales de las más altas esferas general-
mente viajan a menudo y tarde o temprano traban amistad
entre ellos en las reuniones internacionales, pero no hay rela-
cionamiento formal, salvo quizá cuando el ITS se encuentra
con el ICFTU en ocasiones especiales,
Es interesante advertir que aquellos funcionarios, como
tales, no son miembros del ITS. Primero deben pertenecer a un
.sindieato, generalmente de una localidad, el cual es, a su vez,
miembro de una federación o sindicato nacional que a su vez
es filial del ITS. Algunos de los ITS, como por ejemplo la Fede,
:ración Internacional de Obreros del Transporte, cuentan con
varios millones de socios, mientras que otros sólo alcanzan a
unos pocos cientos de miles. Algunos ITS existen prácticamente
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en el papel, lo que a menudo significa que están prontos a
fusionarse con otros que efectivamente funcionan como ITS.
"En general los objetivos de los Secretariados de Obreros
.., Internacionales consisten en promover los intereses de los
"'obreros en aquellas industrias en las que están interesados,
." para fomentar la organización en los distintos países, y ofre-
" cer una mutua ayuda en caso de perturbaciones. Las activi-
.., dades de los Secretariados Obreros Internacionales son, por
." consiguiente, en sus propias esferas, similares a las del IFTU
'" en un campo mayor. Tratan de promover los intereses de
" los trabajadores dentro de las respectivas industrias tanto
." en lo nacional como en el campo internacional. Están pron-
.., tos para colaborar en el desarrollo de la organización de
.., sindicatos entre los obreros, prestándoles su consejo, dándo-
.., les informaciones y a veces hasta prestándoles ayuda finan-
." ciera. Algunos tienen en sus reglamentaciones, cláusulas
" bien expresas que contemplan todo esto. La mayoría de los
.., Secretariados Obreros Internacionales está dispuesta a pres-
" tar ayuda directa a los sindicatos afiliados en caso de huel-
_" gas y "lock-outs" ... Otra forma de actividad es la pro-
" tección de los miembros que van de un país a otro, ayudán-
oH doles a encontrar trabajo". (,0)
111. Los Seeretaruulos ele Obre-ros Internacumale« entre la
primero. y sequaula. Gue-rra M-unelial.
Al finalizar la primera guerra mundial, se produjeron
-dos desarrollos decisivos que hasta el día de hoy afectaron
profundamente el movimiento laboral internacional. El pri-
:mero fue la implantación del régimen soviético en Rusia y la
formación por el Soviet, en 1919, de una Red Internacional
.de sindicatos laborales (conocido también como Profintern)
-euya misión consistió en poner bajo el control soviético el
(lO) JOHN PRICE, The International Labour Movement, Oxford
'University Press, Londres, 1947, p. 59.
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movimiento obrero de todas partes. El segundo fue el cambio.
que un gran número de corrientes europeas sindicales hicieron.
en sus puntos de. vista doctrinarios socialistas en lo relativo a.
problemas obreros, reemplazándolos por lID punto de vista.
más pragmático informado de sus perspectivas nacionales en
los asuntos internacionales. La. solidaridad teórica y abstracta.
de los trabajadores había resultado un fracaso y las bases
verdaderas para una consideración común de los problemas.
laborales internacionales, o sea, la solidaridad de tarea, se-
habían. dejado sentir.
Es en esa época que el obrerismo internacional enfrenta
su más crucial desafío político. La aparición de USSR como
potencia mundial y como fuerza anti-rracionalista en el preciso-
momento en que los movimientos obreros estaban haciéndose
nacionalistas, produjo cismas como así también dificultades.
en casi la totalidad de los movimientos laborales y partidos
socialistas. El histórico cisma entre el Socialismo y el Comu..
nismo que tuvo lugar en aquel entonces constituye uno de los
principales acontecimientos políticos del siglo veinte. Durante-
dicho período, la aparición del Fascismo agregado a la del.
Comunismo y la peor depresión económica que el mundo había.
conocido, perturbaron el funcionamiento de los movimientos.
sindicales nacionales. En muchos países europeos, no sólo 10&.
movimientos obreros estaban divididos sino que se formaron
partidos comunistas que buscaban ganar el control de las orga-·
nizaeiones que aún permanecían libres. Más aún, las federa-
ciones soviéticas individuales buscaban miembros en los dis-·
tintos ITS y a veces lo conseguían, cometiendo estragos en la.
organización y desbaratando sus planes.
Al panorama laboral ya complejo, se agregó un nuevo,
elemento, cuando en el año 1920 se formó la Federación Inter-
nacional de Sindicatos Obreros Cristianos (IFCTU). En ese
entonces, el IFCTU se formó con unos pocos sindicatos de obre--
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TOS 'europeos cristianos tales como los de Francia y hasta el
'presente el IFCTU, con sólo pocas excepciones, no ha logrado
importancia mundial. Sin embargo, su propia existencia ha
.sido UD! factor para una mayor división entre los elementos
-éatólicos, en ciertos casos, de los centros nacionales. (") El
IFCTU se fundó en parte como respuesta al comunismo y contra
"las versiones antí-religiosas del socialismo, constituyendo ya
el primero una verdadera amenaza de alcance mundial. El
.carácter anti-religioso de muchos de los miembros del IFTU
impidió su colaboración con el IFCTU. En realidad, el eventual
.anspicio del IFCTU para la formación de sindicatos cristianos
de obreros en un número de países en competencia con los
afiliados del IFTU, provocó una tirantez de relaciones entre
.ambos, aunque hubo contactos y discusiones en las reuniones
-de lIJO. Hasta el presente, la situación no ha variado significa-
tivamente aunque de tiempo en tiempo se hacen gestiones para
:Tusionar a IFTU con IFCTU o al menos para que colaboren entre
-sí. El IFCTU tiene cinco secretariados obreros internacionales
-que, como los de IFTU, forman parte de una estructura central.
La actuación de los mismos ha sido escasa y es poco lo que se
-sabe de ellos. Dentro del IFCTU, que es en su mayor parte una
.organizaeióm católica, parece ser que existe una sección cono-
, -eida como una Internacional Protestante que tiene muy escaso
.mimero de adeptos.
El período posterior a la Primera Guerra Mundial fue
.realmente muy activo en cuanto respecta a la formación de
-organizaeíones nacionales e internaeionales de trabajadores.
.Hasta los anarquistas, formaron su propia Internacional recla-
mando su adhesión al menos a algunos de los principios que
'habían regido a la primera Internacional y tomando el nombre
(11) Antes y después de la Primera Guerra Mundial, la abierta
'hostilidad' que se hacía a la religión en muchos sindicatos y reunío-
:nes sindicales alejaron a los obreros católicos.
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de Asociación Internacional de Trabajadores, que se fundó
en Berlín en 1921.
Muy poco después, los sindicatos obreros de Gran Bretaña
solicitaron a IFTU aceptar la. afiliación de todos los Consejos.
Soviéticos de Sindicatos Obreros (ASCTU) y fundaron en 1925-
una Comisión Asesora Anglo-Soviética para una más estrecha
colaboración entre los movimientos obreros de ambos países.
Al año siguiente, los ataques soviéticos a los sindicatos obreros.
ingleses dio por terminado el trabajo de la referida comisión
y el ASCTU nunca llegó a ser admitido en el IFTU.
No sólo en el frente Iaboeal, sino en todas partes la masa
obrera estuvo a la defensiva; en el frente político e interna-
cional recibió fuertes ataques; internamente, estuvo dividida.
En el escenario político la Primera Guerra Mundial había
causado' la desaparición de la 2ª' Internacional, y después de
la guerra se comprobó que era impracticable una Unión Inter-
nacional de Trabajadores de Partidos Socialistas (conocida
como la 2Yz Internacional) y fue seguida por la Internacional
Laboral y Socialista (LSI). Hubo estrecha colaboración en las
acciones y mociones en contra del fascismo y de la guerra,
entre el IFTU y el LSI. De nuevo, la Segunda Guerra interrum-
pió las tareas tanto del IFTU como del LSI. El RILU había sido
disuelto por el año 1935 pero la 3ª' Internacional (conocida
también como Comintern), fundada en 1919 por el gobierno
soviético, continuó existiendo hasta 1943, en que fue desban-
dada por Stalin como gesto de buena voluntad hacia los
Aliados.
Antes de la Primera Guerra Mundial y entre las dos
grandes guerras un crecido número de ITS instaló sus oficinas
centrales en Alemania cuyos sindicatos obreros tenían una
fuerte tradición socialista y un definido interés en los asuntos
obreros internacionales. El advenimiento del Nazismo y el pos-
terior quebranto del sindicalismo obrero alemán produjo seve-
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ras pérdidas de miembros del movimiento sindical interna.
cional, como así también en la reinstalación de las oficinas
principales de varios' de los ITS.
IV. Los Secretariados Obreros Lniernacionales ele Hoy.
Durante la. guerra, en 1941, se fundó un Comité Sindical
Obrero Anglo-Soviético y en años siguientes quedó establecido
un Consejo de Emergencia de Sindicatos Internacionales con
representación del IFTU, de los centros sindicales nacionales y
grupos de uniones obreras en el exilio. El Consejo de Emer-
genciade Sindicatos Internacionales de Obreros resolvió que
sería el vocero del obrerismo internacional y formuló un plan
para la reconstrucción del movimiento de sindicatos interna-
cionales obreros para cuando terminara la guerra. Otros eomí-
tés obreros surgieron también en esa época: en 1942 se formó
un Comité Sindical Obrero Anglo-Americano (ya que el .AFL
se había negado a participar en el Comité Sindical Obrero
Anglo-Soviético) y a fines de 1943, los sindicatos de obreros
británicos enviaron invitaciones paca la Conferencia Mundial
de Trabajo que se realizó en 1944. En 1944, se fundó una
Comisión Sindical Obrera F'ranco.Bt-itániea y en el año 1945,
la Comisión Obrera Franco-Soviética. En febrero del año
1945 el Congreso Sindical Obrero Británico invitó a los sin-
dicatos de todo el mundo a participar en una. reunión de
carácter internacional a verificarse en Londres, en la cual
tomarían parte representantes del IFTU y del :r.&. El AFL se
negó a participar en la proyectada conferencia a causa de que
. el Soviet también participaba. Los representantes del ITS eran
miembros de un comité designado para redactar los estatutos
de una nueva federación mundial de trabajadores. En ese
momento se discutió exhaustivamente el problema de si el ITS
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existente debía o no debía ser integrado dentro de la Fede-
ración Mundial de Sindicatos Obreros (WFTU) que se fundó
en septiembre' de 1945 (sin el AFL pero con la participación
de oro). La creación de una organización mundial de traba-
jadores se convirtió en realidad, cuando 'el IFTU con su larga
historia autí-sovíética, quedó disuelto; además, el LSI había
muerto y el Comintern no había resucitado. Todos 'estos acon-
tecimientos posiblemente fueron favorables para el WFTU.
El Congreso de Sindicatos Obreros Británicos hizo que
su afiliación al WFTU dependiera de 1) un convenio entre el
LTS y el WFTU y 2) la 'exclusión de influencias políticas del
WFTU.
En 1946, se convocó a una conferencia del ITS en Bourne.
mouth, Inglaterra. Si bien no todos los del ITS estuvieron re-
presentados, lo estuvieron sí los más importantes y resolvieron
formar lID comité consultivo que habría de negociar colectiva,
mente con el WFTU. Entretanto, algunos lTS se preparaban
para incorporarse con el WFTU aceptando fusionarse al WFTU
en sus congresos y a la vez instando a otras filiales delrrs,
antes de esta incorporación. Pero el resultado de las negocia-
ciones entre 10S,ITS y el WFTU en lo referente al grado de auto-
nomía de que habrían de gozar los ITS, no fUe satisfactorio
para el Comité Ejecutivo del WFTU el cual en 1946, convocó
en Moscú para ulteriores negociaciones entre el ITS y el WFTU.
El inconveniente era:
, 'Que las opiniones diferían enormemente. Algunas de las
"filiales del ITS sugirieron un método indirecto para dejar
" fuera totalmente a los departamentos sindicales internacio-
"nales del WFTU; otras buscaban sólo aflojar las .conexiones
" (estos dos grupos estaban influenciados por el deseo de acep-
" tal' las organizaciones asociadas al .A.FL, las que categórica-
"mente habían rehusado colaborar con WFTU) ; y otro grupo
"del lTS se inclinaba en favor de estrechar' vínculos aunque
., deseaba mantener estrictamente definidas sus esferas de in-
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." dependencia. Ninguno de los ITS estuvo a favor de la ineor-
"poración incondicional. Por otra parte, los representantes
" del WFTU señalaban que los lTS tendrían que organizarse
~, conforme al marco de WFTU para facilitar a los obreros nor-
"teamericanos, rusos, sudafricanos, etc. que no eran miem-
" bros de los ITS, su organización (de' acuerdo a sus actividades
" comerciales o industriales) en una escala internacional y así
" salvaguardar sus intereses. Los represeniamies de los Sindi-
" catos Obreros Soviéf;¡icos deseaban recalcar de modo especial
... los orqaniemoe eZel WFTU, y bwecobam. que las fttnciones de
" los ITS o/1'emi8'l'wn el mayor bmlJe1fi(}io (1) la WFTU, medions«
" St¿S aotioidadee. El ITS tenia. que actuar primero y princi-
." pal'fJVe1~te corno asesor del WFTU". (IUL-IUFD, Negociaciones
con el WFTU, Informe de las abortadas negociaciones con la
Federación Mundial de Sindicatos Obreros, International
Union of Federations of the Workers in the Food and Drink
Trade, Zurich, 1949, p. 17 parte subrayada por el autor).
La unidad sindical con la participación soviética fue un
'mito y pronto quedó al descubierto el hecho de que el WFTU
.estaba controlado por los comunistas. (12) En 1948, un grupo
.de centros sindicales nacionales participó en la Conferencia
.Sindical para el programa de la Reconstrucción Europea, en
.apoyo del plan Marshall que el secretariado del WFTU había
atacado. El año anterior, el Soviet había establecido el Oomin,
.form como organismo sucesor del Comintern. La política sovié-
tica en el exterior, que era en sí un reflejo de la política sovié-
tica interna, fue cambiando de la colaboración a la revolución
,y el WFTU fue tildado de llevar esta política en el movimiento
laboral internacional. Por el año 1948, quedó bien claro, que
'la incorporación de los ITS al cada vez más dividido WFTU
estaba fuera de cuestión. Ese año, representantes de 14 ITS,
en un documento al Comité Ejecutivo del WFTU, expresaban:
(12) La afiliada soviética proclamó tener 40 millones de socios
:y sólo en base a eso controló la mayoría de votos dentro del WFTU•
.Además las filiales de Francia e Italia votaron con la USSR, y el
.Secretaríado del WFTU resultó comunista.
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"Declaramos que en las circunstancias y en vista de los
" desarrollos de la Federación Mundial de Sindicatos obreros,
" durante los dos años pasados, el interés de los Secretariados
"obreros internacionales puede servirse mejor manteniendo
" su independencia hasta el momento en que las negociaciones
" con el Sindicato Internacional puedan reasumirse buscando.
" unir a los Secretariados de obreros sobre una base de auto-
" nomíaaceptable para los Secretariados de obreros interna,
" eionales ", IUL, op. cit., p. 22..
Hubo indicios de las discusiones sostenidas en lo relativo-
a la formación de una Nueva Confederación Internacional de
Sindicatos Obreros Libres (ICFTU). En un último documento,
los representantes de los sindicatos obreros soviéticos culpaban
al ITS por "no haber respondido a los intereses de los traba-
jadores del mundo y ser causa de no haberse llegado a la.
unidad sindical internacional ", solicitaban:
" ... al Comité Ejecutivo !leLWFTu que, al considerar los.
" resultados de las negociaciones con el ITS, se adoptaran to-
" das las medidas a fin de fortalecer más todavía la categoría
, " del WFTU, y creara Departamentos Obreros en un futuro
" cercano", IUL, ob. cit., p. 24.
En efecto, este fue un anuncio de la posible formación.
de Organismos Obreros Internacionales (TUI'S) conocidos tam-
bién como Departamentos Obreros, el primero de los cuales.
se estableció en 1949.
El fracaso de las negociaciones del ITS COn el WFTU pro-
vocó el desbande del Comité Consultivo; dicho Comité no era
nuevo en lá historia del ITS como tampoco lo era la idea de
incorporar al ITS a otro cuerpo mundial de trabajadores. Ya
por el año 20, se había planteado el problema de si el lFTU
debería basarse en los ITS o bien en los centros sindicales na-
cionales. Aun entonces, el ITS había rehusado ser parte del rs-nr
y había reclamado sus derechos a mantener un "status" iude-
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pendiente. En 1925, el Comité Ejecutivo del lFTU estableció:
una junta ad hoc nominada' Conrité conjunto lFTU - ITS para.
que dictara los reglamentos que habrían de regir las relacio--
nes lFTU - ITS.
Esta junta nada produjo. Eventualmente se estableció un:
Comité de Coordinación para r-egular la tarea del lFTU y del
ITS contra el Fascismo pe:o quedó disuelto en el año 1936._
Como secuela de la Conferencia de Sindicatos obreros para:.
el Programa de Reconstrucción de Europa, se formó una Con--
federación Internacional de Sindicatos Libres de obreros:
(ICFTU) en Londres en el año 1949 con la participación tanto
del.A.FL como del oro, habiendo el último encontrado imposible-
seguir dentro del WFTU. Por esa época, la "guerra fría", que-
había comenzado en el año 1946 y se había intensificado con.
el éxito del Plan Marshall en la reconstrucción de las arrui--
nadas. economías europeas, estaba en su apogeo. En 1951, bajo>
el auspicio británico se formó la Internacional Socialista, de--
espíritu evidentemente anti-comunista, que había sido prece--
dida por varias conferencias y comités socialistas. Si bien esta.
organización fue en principio netamente europea, tenía víncu..
los con una Conferenca Socialista Asiática que complacía a.
los partidos socialistas asiáticos.
Aunque las negociaciones del Comité Consultivo habían!
terminado en fracaso, habían logrado que el ITS cooperara en"
forma más estrecha, y en 1948 encontraron terreno más pro-
picio para establecer un ligamento por medio de un Comité-
que los representaba colectivamente y también para determi-
nar los relacionamientos de los ITS con el ICFTU. En el año,
1949 fue reemplazado por un Comité Coordinador cuya misión
era la de regular las actividades del ICFTU y del ITS. Las acti-
vidades de este Comité estaban separadas de las del ICFTU.
Nuevamente en el año 1951, este Comité fue reemplazado por'
un Comité 'de Enlace formado por representantes del ICFTU,.
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incluyendo a su Secretario General, y representantes del ITS .
.Este Comité se sostenía financieramente por los distintos ITS.
Las diversas denominaciones que se dieron a estos comités
.eonstituyen un parcial indicio de las dificultades involucradas
en la cooperación del ITS con los demás y con los organismos
.eentrales mundiales de trabajadores. Si bien por el momento
no existían dificultades entre los verdaderos ITS yel ICFTU, sur-
gían sin embargo de tanto en tanto problemas relativos a las
áreas jurisdiccionales y acuerdos entre el ITS y el ICFTU y a
veces también se cuestionaba la existencia y eficacia del refe-
rido comité.
La negativa del ITS para unirse con el WFTU hizo que éste
formara los Sindicatos Internacionales (mrr's) los cuales esta-
ban en directa competencia con el ITS. La centralización de
-nrr's dentro del \VFTU y la obligación que tenían de seguir la
línea comunista contribuyeron en cierta medida a que fueran
ineficaces; los adeptos que habían logrado atraer en el mundo
libre, fueron escasos. Podría afirmarse que el WFTU cuenta
con un número de oficinas y organizaciones regionales, siendo
la más conocida la CTAL (Confederación de Trabajadores de
América Latina) en México. También el ICFTU tiene oficinas
y organizaciones regionales, siendo la más activa -de ellas, la
-üRIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores)
de México, con la .eual el ITS coopera- activamente.
En dicho contexto, el ICFTU desempeña el rol de las Na-
dones Unidas del movimiento libre laboral, pero tiene su con-
traparte soviética en la Federación Mundial de Sindicatos
Obreros (WFTU). También en ese contexto y continuando la
acción del IFTU, el ICFTU se interesa por reducir el número de
ITS, sumando sus presiones para producir y estimular las fu-
siones de los ITS cuya actual jurisdicción complementan o su-
-plementan a los otros. Una de las razones de esto es que es
.más fácil y más efectivo para el ICFTU tratar con un grupo
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de ITS; otra es, naturalmente, que es mejor tener-
y efectivos ITS y no muchos y malos. Se da importancia.
a la calidad en lugar de la cantidad.
Con la formación de la Organización Internacional de
'l'rabajadores en el año 1919 (IDO), uno de cuyos propósitos.
era el de crear un código internacional laboral, cobró' gran
. importancia para el ITS el hacer sentir su voz y asegurar su
representación. Cada uno de los ITS comprendió de inmediato.
la importancia de la legislación social, que traspasaba las.
fronteras, legislación social que en cierta medida habría de
apoyar su acción. Este interés por la legislación social inter-
nacional fue un desarrollo exterior del socialismo y del mar-
xismo: se hizo difícil, si no imposible, reconciliar los conceptos.
revolucionarios del socialismo basados en la lucha de clases y
la revolución, cuando el trabajador se sentaba al lado del pa-
trón en las reuniones del ILO. Además, para presentar su punto-
de vista en forma conveniente el ITS tenía que estar competen,
temente representado por personas inclinadas al gremialismo
internacional, apoyado también por un elenco capaz de fun-
cionarios. Tenemos así una razón más para justificar el hecho-
de que los ITS de una misma industria hayan estado y están
bajo fuerte presión para unirse y fusionarse. Desde que se
formó el IDO, y a medida que evolucionaba el.cperíodo de post-
guerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, hicieron su
aparición un sinnúmero de agencias especializadas de las Na-
ciones Unidas, tales como la Organización para la agricultura
y la Alimentación (F.A.O) , la Organización Económica de las.
Naciones Unidas y la Organización Social y Cultural (m-TESCO)
y se advirtió una creciente demanda por una mayor represen-
tación obrera como así también un intercambio más intensivo
en '10 relativo a información entre los ITS y estos organismos.
internacionales. Todo esto ha contribuído significativamente
a la tarea del ITS. El nacionalismo y la importancia dada a 10
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-eeonomico han reemplazado en gran parte al sociaiismo y a
'la lucha de clases. Sin duda el concepto de lucha de clases
fue tema de profusas discusiones (y sigue siendo todavía tema
.obligado) aun después de la Segunda Guerra Mundial,(,3)
,pe:::o en general parece que el movimiento internacional obrero
libre se ha hecho más práctico. Naturalmente, otro de los fac-
tores ha sido el rol crecientemente importante que han des-
-empeñado los tradicionalmente pragmáticos obreros america-
nos en cuestiones internacionales.
La Federación Americana del Trabajo (AFL) Se unió a
ílos Centros Internacionales de Sindicatos Obreros al comienzo
<del siglo y a veces tuvo que enfrentar la oposición del Orga-
.nismo que agrupaba a los Obreros del Mundo (rww) organi-
.zación de obreros americanos firmemente influenciada por un
"sindicalismo anarquista de la cual William Z. Foster era re-
.presentante. Samuel Gompers, fundó y dirigió el AFL, desem-
.peñando un papel de gran importancia en la formación de la
-Organizaeión Obrera Internacional (lLO). ('4) Desde el eo-
.mienzo el AFL se opuso a la influencia socialista en la organi-
.zaeión obrera internacional de la cual se apartó para luego
volverse a unir. Al presente el Congreso de Trabajadores de la
Federación Americana de Industrias (AFL _ oro)es un miem-
·.brodel ICFTU Y-",. un número de federaciones americanas son
.miembros del ITS. En vista de su gran número de asociados
nacionales, el obrerismo americano está llamado a desempeñar
un papel importante en el ámbito internacional.
(13) 1946 parece haber sido el último año en que la "Internacio-
nal" fue cantada en una reunión internacional de obreros.
(14) Gompers que habia bregado por una representación igual
de los obreros, la administración y el gobierno en el n,o, fue derro-
.tado por los socialistas, especialmente por los ingleses, quienes en
.base al hecho de que la mayoría de los gobiernos habrían de ser
:pronto socialistas y por consiguiente representantes de los obreros,
:insistieron en dar a los gobiernos dos votos: uno por los obreros y
.el otro por la administración.
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Geográficamente, ia instalación de las oficinas en partes
no-europeas del mundo, representa un importante aconteci-
miento para muchos I~S los 'cuales, durante décadas enteras,
han encontrado tradicionalmente dificultades para alcanzar
sus finalidades, más allá de Europa.
La función de estos ITS se concretaba a menudo en recon-
ciliar puntos diametralmente opuestos sostenidos por trabaja-
dores procedentes de los distintos gremios y oficios, mientras
fortalecían a la vez los vínculos mediante el establecimiento
de grupos obreros o secciones dentro de los ITS. Así entonces,
estos grupos obreros o secciones que a veces contaban con
finanzas propias y separadas, actuaban como ITS dentro del
ITS mismo. Estos grupos gozaban de su calidad de socios de .
una organización efectiva prestándole el apoyo adecuado mien-
tras retenían en cierta medida su identidad propia dentro de
un gremio en particular. En verdad, si bien continúa el pro-
ceso de fusión de los ITS existentes, presenciamos ahora una
relativa descentralización de los grandes ITS que se produce
tanto en el nivel comercial como geográfico. En el plano co-
mercial, esto se produce formando departamentos obreros espe-
ciales dentro de los mismos rubros, manteniendo sus propias
conferencias, adoptando sus propias resoluciones y trazando
sus propios programas de actividades.
Cabe advertir, que no se siente igual necesidad por tales
ITS " Industriales" en el plano nacional. Los afiliados de ITS
en cada país no experimentan urgencia por fusionarse (a
pesar de existir otras urgencias), debido principalmente a
que los centros nacionales a los cuales pertenecen proveen en
efecto de soluciones a los problemas inmediatos fuera de la
especialización, en tanto que abarcan también todos los de la
especialización. Algunos de éstos problemas incluyen relacio-
nes con el gobierno, intercambio de informaciones, apoyo finan-
ciero, etc.
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De tiempo en tiempo, el problema de la doble afiliación
r
o sea la afiliación al centro nacional y al ITS, se ha tratado en
conferencias internacionales, proponiéndose como obligatoria
la doble afiliación. Aunque esta propuesta nunca llegó a
aceptarse y sería dificultoso ponerla en práctica, ya que algu-
nas federaciones están compuestas de grupos de obreros y en
consecuencia pertenecen a varios ITS,(15) da lugar a que todo
el relaeíonamiento del ITS sea la de unaconfederación inter-
nacional de centros nacionales, por ej. hoy, el ICFTU cumple
totalmente las funciones de cada uno, la cuestión referente a
la estructura del ICFTU, por ej. si debe basarse en los centros
nacionales o en los ITS y, avanzando un poco más todavía, el
relacionamiento del ICFTU con la Internacional Socialista.
GLOSARIO
AFL
AFL-Cro -
ASCTU
cro
CTAL -
FAO
ICFTU
IFCTU
IFTU
ILO
ITS
rww
LSI
ORIT
RILU
TUI(s)
UNESCO -
WFTU
Federación Americana de Obreros.
Federación Americana de Obreros - Congreso de Or-
ganizaciones Industriales.
Consejo de Sindicatos Obreros Soviéticos.
Congreso de Organizaciones Industriales.
Corifederación de Trabajadores de América Latina.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación.
Confederación Internac. de Sindicatos Obreros Libres.
Federación Internacional de Sindicatos Obreros Catól.
Federación Internacional de Sindicatos Obreros.
Organización Obrera Internacional.
Secretariado (s) Obrero Internacional.
Obreros Internacionales del Mundo.
Obreros y Socialistas Internacionales.
Organización Regional Inter-Americana de Trabaja-
dores (ICFTU).
Red Internacional de Sindicatos Obreros (Profintern>'
Sindicatos Obreros Internacionales (WFTU) •
Organización Económica, Social y Cultural de las
Naciones Unidas.
Federación Mundial de Sindicatos Obreros.
(15) Contrariamente, algunos rrs tienen varias filiales del mismo
pais.
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APENDICE II
APENDICE 1
Obreros Metalúrgicos
Mineros
Pintores de Obra
Obreros Postales
Obreros Alfareros
Obreros de Imprenta
( tipógrafos)
Obreros del Riel
Obreros del Calzado
Obreros de Canteras
(Cortadores y mosaíquístas)
Sastres
Obreros Textiles
Obreros del Transporte
Obreros del Servicio Público
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Lista de Secretariaélos Obreros Internacionales antes ¡Le la
Primera Guerra
Federación Internacional de Actores.
Federación Internacional de Obreros de la Construcción y la Madera.
Federación Internacional de Empleados de Comercio, empleados
públicos y personal técnico.
Alianza Universal de Trabajadores de Joyerías.
Federación Internacional de Animadores.
Unión Internacional de Asociaciones de Obreros de la Alimentación
y las Bebidas.
Federación Internacional de Obreros del Vestido.
Federación Gráfica Internacional.
Unión Internacional de Obreros de Hoteles, Restaurantes y Bares.
Federación Internacional de Organizaciones Industriales y Unión
General de Obreros.
Federación Internacional de Periodistas.
Federación Internacional de Obreros del Campo.
Federación Internacional de Metalúrgicos.
Federación Internacional de Obreros Mineros.
Federación Internacional de Músicos.
Federación Internacional de Obreros del Petróleo.
Federación Internacional de Obreros de Plantaciones.
Federación Internacional de Obreros Postales, Telefónicos y Teleg.
Encuadernadores
Cerveceros
Obreros de la Construcción
Obreros Carpinteros
Fabricantes de Cigarros
Obreros de Joyería
Obreros Fabriles
Obreros de Fundiciones
Peleteros
Obreros del Vidrio
Peinadores
Sombrereros
Obreros de Hoteles y Restaur.
Obreros Madereros
Litógrafos
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"Federación Internacional de Sindicatos de Empleados Públicos y
Personal Civil. .
Federación Internacional de Obreros del Calzado y del Cuero.
Federación Internacional de Sindicatos de Maestros Libres.
Federación Internacional de Asociaciones de Obreros Textiles.
Federación Internacional de Obreros de Tabaco.
Federación Internacional de Obreros del Transporte.
Federación Internacional de Artistas de Variedades.
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